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«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ),
ЗАТ «ВУГЛЕМАШ» (м. Донецьк), «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ), «УКРІНФО-
ТЕХ» (м. Київ), «Київська політехніка» (м. Київ), «Інтелектуальні інформаційні технології»
(м. Київ), «Яворів» (м. Яворів). За прикладом провідних високорозвинених держав світу,
власні технопарки з’явились у Гонконзі, Китаї, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, Малайзії
та інших країнах. Характерною рисою таких технопарків є розробка принципово нового об-
ладнання, експорт, дрібносерійне та індивідуальне виробництво тощо. [4, 6].
Аналіз сучасного стану розвитку інноваційного підприємництва показав, що внаслідок
посилення міжнародних інтеграційних процесів, глобалізації та розробки узгодженої світової
економічної політики, з`явилась можливість єдиного підходу щодо удосконалення співпраці
країн в інноваційному середовищі.
Заохочення малого наукомісткого бізнесу до участі в інноваціях, пряме фінансування
підприємств щодо нововведень у галузях провідних технологій, стимулювання взаємодії уні-
верситетської науки та фірм, що виробляють новітню продукцію, — це лише окремі складові
інноваційної політики, яка проводиться у країнах світу, державах-членах ЄС та відкриває
однакові можливості стосовно розвитку їх національних підприємств у бізнесі.
Таким чином, моніторинг інноваційного підприємницького підприємництва у світі пока-
зав, що Україна має великий потенціал та перспективи для впровадження існуючого міжна-
родного досвіду у даній сфері. З одного боку, це є можливим за допомогою «заповнення» ві-
льних ніш креативними інноваційними ідеями, з іншого, — завдяки наявності власних
інтелектуальних ресурсів, яскравим прикладом чого є стартап Viewdle.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
IMPACT OF INNOVATIONS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT COUNTRIES
Анотація. За результатами проведеного дослідження встановлено щільну залежність між обсягом і спря-
мованістю інвестицій та рівнем сталого розвитку, якого досягла певна країна. Як засвідчив аналіз статис-
тичних даних, країни, що приділяють більше уваги інноваційному розвитку, досягли сталого рівня і еко-
номічного добробуту, і соціальної захищеності населення. Запропоновано впровадження моделі
інноваційного розвитку для України, що дозволить забезпечити економічний добробут країни у майбут-
ньому.
Аннотация. По результатам проведенного исследования установлено тесную зависимость между объе-
мом, направленностью инвестиций и уровнем устойчивого развития, которого достигла определенная
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страна. Как показал анализ статистических данных, страны уделяющие больше внимания инновационно-
му развитию, достигли устойчивого уровня и экономического благосостояния, и социальной защищенно-
сти населения. Предложено внедрение модели инновационного развития для Украины, что позволит обе-
спечить экономическое благосостояние страны в будущем.
Abstract. The results of the study found a tight correlation between the volume and direction of investment and
the level of sustainability achieved by a particular country. As demonstrated statistical analysis, countries that
pay more attention to innovative development, reached sustainable levels, economic well-being and social
protection of the population. An implementation of innovative models of development for Ukraine that will
ensure the economic prosperity of the country in the future.
Добробут та розвиток будь-якої країни залежить не лише від економічних показників
всередині країни, але й має враховувати соціальну, екологічну складову. Відповідно до кон-
цепції сталого розвитку саме ці три складові визначають стан та потенціал країни, її еконо-
мічне та соціальне зростання. Проте останнім часом суттєві корективи до теорії сталого роз-
витку внесли такі фактори, як загрози на макроекономічному та міжнародному рівні. Тому
рівень сталого розвитку визначатимуть також фактори безпеки та якості життя [1]. Водночас,
аналіз статистичних даних свідчить, що світовими лідерами за індексом сталого розвитку є
країни, що не лише використовують наявні залежи природних ресурсів, усталені тенденції
індустріального укладу власної економіки тощо, але й враховують спрямованість нематеріа-
льного виробництва у світовому масштабі (табл. 1).
Таблиця 1
ІНДЕКС СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗА КРАЇНАМИ, 2005–2015 рр.
№ Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Німеччина 1,092 1,127 1,124 1,128 1,133 1,135 1,136 1,131 1,136 1,129 1,132
2 Австралія 1,081 1,114 1,120 1,120 1,126 1,130 1,148 1,136 1,134 1,122 1,122
3 Швейцарія 1,099 1,122 1,120 1,124 1,128 1,127 1,142 1,122 1,120 1,115 1,115
4 Канада 1,106 1,135 1,118 1,127 1,124 1,124 1,136 1,124 1,118 1,114 1,110
5 Швеція 1,094 1,115 1,106 1,109 1,101 1,108 1,113 1,099 1,105 1,111 1,109
6 Данія 1,078 1,097 1,101 1,098 1,098 1,095 1,108 1,098 1,096 1,091 1,104
7 Нідерланди 1,072 1,083 1,103 1,104 1,107 1,101 1,107 1,102 1,097 1,101 1,098
8 Норвегія 1,040 1,078 1,077 1,067 1,075 1,074 1,104 1,072 1,067 1,083 1,098
9 Фінляндія 1,033 1,117 1,116 1,099 1,096 1,092 1,123 1,104 1,108 1,097 1,094
10 Сінгапур 1,074 1,090 1,092 1,086 1,087 1,090 1,097 1,064 1,071 1,082 1,078
… … … … … … … … … … … …
132 Україна 0,699 0,687 0,681 0,690 0,684 0,682 0,702 0,698 0,694 0,396 0,371
(складено автором за даними [2])
Чисельні значення індикатора сталого розвитку показують, що до десятки країн-лідерів за
даним показником у 2015 році, потрапили країни, які мають різну орієнтацію національного
виробництва, зокрема як промислового розвинені (Німеччина, Канада, Швеція), осередки фі-
нансового капіталу (Швейцарія), так і аграрні виробники (Норвегія, Канада, Австралія) тощо.
Нажаль, Україна, яка мала відносно привабливі показники на початку аналізованого періоду,
суттєво погіршила свої позиції відносно сталого розвитку (рис. 1). Основною причиною такої
негативної тенденції по нашій країні є анексія частини території та військові дії та сході
України, що, по-перше, негативно негативно вплинуло на економічні показники, по-друге,
суттєво знизило рейтинг країни через високий рівень небезпеки життя.
Водночас, ознаки, що об’єднують зазначених країн-лідерів – це інноваційний розвиток,
базові вимоги до бізнесу та рівень економічної свободи. Графічне зображення взаємозв’язку
зазначених індикаторів сталого розвитку представлено на рис. 2. На двох осях відкладено
значення індексу інновацій та базових вимог до бізнесу у країнах. Площа кружечка свідчить
про рівень економічної безпеки в країні. Як видно на рис. 2, лідерами інноваційного розвитку
є Німеччина, Швейцарія, Нідерланди. У зазначених країнах також доволі високі вимоги до
бізнесу, проте і високий рівень економічної свободи. Така тенденція свідчить про унеможли-
влення застосування непрозорих методів ведення бізнесу, що позитивно впливає як на мак-
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ро-, так і на мікрорівнях. Водночас, високий ступінь економічної безпеки дозволяє ефектив-
но функціонувати та розвиватися бізнесу, що також позначається на якості життя. Безпека
всередині країни та у регіоні остаточно визначають лідируючі місця даних країн. Як показа-
ли статистичні дані, ігнорування інноваційного розвитку та реальних ринкових перетворень
призвели до зниження рівня економічного, соціального та екологічного вимірів сталого роз-
витку України. Агресивна політика Російської Федерації виконала функцію інгібітору щодо
економічного та соціального стану в нашій країні. Безумовно, що різке зниження значення
показника сталого розвитку у 2013-2014 роках викликано військовими діями, що перекрес-
лило вплив інших складових [3].
Рис. 1. Динаміка сталого розвитку країн, 2005–2015 рр. (побудовано автором)
Рис. 2. Багатовимірна модель взаємного впливу інновацій, базових вимог та економічної свободи
Таким чином, аналіз досвіду економічно розвинених свідчить, що без впровадження ін-
новацій та розробки стратегії інноваційного розвитку країни з врахуванням її геополітичних
та національних особливостей не дозволить досягти задовільного рівня сталого розвитку.
Особливо гострою проблема розробки стратегії збалансованого інноваційного розвитку сто-
їть на даний час, в умовах загроз геополітичної стабільності та розвитку економіки знань.
Саме дане питання є предметом подальших досліджень.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
DIRECTIONS FOR THE ROLLING OF THE INNOVATIVE
PIDPRINCIPLES IN THE GLOBALIZATION
Анотація. Статтю присвячено проблемі інвестиційної діяльності в сучасних умовах української економі-
ки. Від бізнес-ідей і стартапів залежить ефективність інвестиційної діяльності. Щодо Донецького регіону,
існують від’ємні показники, які потребують конкретних рушень. І в цих зрушеннях іноземні інвестиції є
важливим економічним важелем.
Аннотация. Статья посвящена проблеме инвестиционной деятельности в современных условиях украин-
ской экономики. От бизнес-идей и стартапов зависит эффективность инвестиционной деятельности. От-
носительно Донецкого региона, существуют отрицательные показатели, которые требуют конкретных
сдвигов. И в этих сдвигах иностранные инвестиции являются важным экономическим рычагом.
Annotation. The article is devoted to the investment in modern conditions Ukrainian economy. From business
ideas and start-ups depends on the effectiveness of investment. As to the Donetsk region, there are negative
indicators that need specific violations. And these shifts in foreign investment is an important economic lever.
Проблема інвестиційної діяльності в сучасних умовах української економіки вельми ак-
туальна, тому що відчувається гостра нестача власних джерел фінансування, як власних ко-
штів, так і комерційних банків. У зв’язку з цим, виникає необхідність ретельно опрацювати
бізнес-план інвестиційних проектів по залученню сторонніх інвесторів.
Основний вклад внесли наступні діячі науки Т.В. Майорова, А.А. Пересада, А.А. Бойчук,
М.С. Пушкар, В.М. Гончаров, О.М. Бондаренко.
Виклад основного матеріалу. Для успішного розвитку інвестиційної сфери на ряду з на-
явністю тимчасово вільних фінансових ресурсів велике значення відіграє своєчасне і адеква-
тне формулювання інвестиційних ідей. Часто саме від успішної форми викладу інвестиційної
ідеї залежить ефективність інвестиційної діяльності. Саме реалізація своїх власних бізнес-
ідей і стартапів стала настільки актуальною в сучасних українських умовах. Як же це можна
зробити з мінімальними витратами часу і сил і при цьому, з максимальним прибутком? Нічо-
го нового тут немає. У міжнародній практиці вже давно існує інфраструктура, що зв’язує іні-
ціаторів інвестиційних ідей і розробників стартапів, і потенційних інвесторів на всіх рівнях.
